






とよばれている（Eisenberg,  Gershoff, Fabes, 








































































































連 に つ い て 一 連 の 研 究 を お こ な っ て い る 
（Eisenberg, et al., 2001 ; Eisenberg, Valiente, 
Morris, Fabes, Cumberland, Reiser, Geersooff, 
Shepard, & Losaya, 2003 ; Eisenberg, Zhou, 
Losoya, Fabes, Shepard, Murphy, Reiser, 































































































































うち 5 名は 1 か所の記入漏れがあったが，評定
の中間の得点を入力して分析の対象とした。対
象者の内訳は，児童学科の学生176名（ 1 回生
103， 2 回生68， 4 回生 5 ），教育学科の 1 回生
100名であった。
2 ．調査時期　












































































































































子が得られた（表 1 ）。第 1 因子を「受容」，第
2 因子を「統制」の因子と命名した（表 1 ）。
この因子は，「受容」の反対は「拒否」，「統制」
の反対は「自立性の尊重」を示している。この
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